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A magyar külügyi tisztviselők és a Nyugat – az 1960-as évektől  
a rendszerváltásig 
Az 1989‒1992 közötti időszakot a magyar külpolitika egyedülállóan sikeres 
korszakának tekinthetjük, amennyiben az akkori magyar külügyi apparátus 
sikerrel tudott megfelelni számos komoly kihívásnak, és nagyban hozzájárult 
Magyarország nemzetközi presztízsének növekedéséhez.  
Ennek az időszaknak a jobb megértéséhez szükséges tanulmányozni a 
szervezeten belüli kultúrát, amit azonban csak levéltári források alapján nem 
lehet pontosan feltárni. A szervezeti kultúra pontosabb feltérképezéséhez 
szükséges megkérdezni azokat, akik ebben a szervezetben szocializálódtak, 
emelkedtek a ranglétrán és személyesen élték át a szervezetben bekövet-
kezett személyi és szervezeti változásokat, így meg tudják ítélni, azok miként 
hatottak a szervezet működőképességére és milyen változások következtek 
be 1989-et követően.  
A szerző e vizsgálat lefolytatásához igyekszik olyan volt diplomatákat és 
külügyi dolgozókat megszólaltatni, akik aktív karrierjüket a minisztériumban 
töltötték kb. 1970 és 2000 között, és személyesen átélték a szervezeti 
változásokat. Emellett igyekszem majd katonadiplomatákkal is interjúkat 
készíteni, akik szakpolitikai téren kicsit más perspektívával rendelkeztek. Az 
interjúk során arra kívánok választ kapni, hogy milyen motivációk, milyen 
változások voltak a szervezeti ethoszban, és milyen belső viszonyrendszerek 
alakították a Külügyminisztérium működését. Arra is megkísérlek választ 
kapni, hogy a belpolitikai változások milyen hatással voltak a külügy 
állományára és a külpolitika alakítására. Végül arra igyekszem választ találni, 
hogy a demokráciába való átmenet milyen hatással volt a szervezetre. A 
szerző lehetőségek szerint legalább 10-20 mélyinterjút kíván készíteni annak 
érdekében, hogy képet kapjon a jelen problémafelvetésben feltett kutatási 
kérdésekről. 
A projekt eredményeként a szerző reméli, hogy új megvilágításba tudja 
majd helyezni a magyar Külügyminisztériumban bekövetkezett változásokat, 
illetve azokra a kihívásokra adott válaszokat, amik a keleti blokkból való 
kiválással és a nyugati integrációs szervezetekbe való felvétellel függtek 
össze. 
